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5/23/13 
SUMMER 2013 SCHEDULE 
FOUR-WEEK SESSION (5/13-6/8) 
CARPENTER-CH3745 dcarpenter 
i/'2007-051-1300-1535-MTWR-CH3159 
t/'3704-051-1015-1215-MTWRF-CH3609 
ENGLES-CH3831 tdengles 
l/2009G-051-1015-1215-MTWRF-CH3170 
R)t YBIN-CH3761 (6980) draybin 
\A'604E-051-1300-153 5-MTWR-CH3609 
SIX-WEEK SESSION 6/10-7/20 
AY-CH3331 rgay 
3001-600-online 
/SMITH (JAMILA)-CH3775 jdsmith9 
v 4905-001-1500-1730-TR-CH3170 
/VEACH - CH3055 tfveach 
1002G-001-0930-1045-MTWRF-CH3170 
WORTHINGTON-CH3321 (5214) 
jmgworthington 
c./ 3010G-600-online 
EIGHT-WEEK SESSION 6/10-8/3) 
FREDRICK-CH3070 tafredrick 
-4275-031-Arr-Arr-Arr 
- 5960-033-Arr-Arr-Arr 
.;QUESADA-CH3562 rmquesada 
../ 5061-031-1800-2030-MW-CH3159&3120 
~ lO&JUNE 17-JULY 11 j ~Y-CH3351 rlmurray 
5585-001-0900-1600-MTWR-CH3 210/3130 
IU SUMMER INSTITUTE 6/18~7/19 
EEBE-CH3 841 rlbeebe 
lOOlG-001-1300-1505-MTWR-
DF AC2020&2040 
SJLSEN-CH3055 kmolsen 
v'1001G-004-1300-1505-MTWR-CH3150 
)>RESTON-CH3820 dcpreston 
J 1001G-003-1300-1505-MTWR-CH3140 
)lIETTO-CH3345 arvietto 
,,/1001 G-002-1300-1505-MTWR-CH3120 
